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広告談話における2人称の使用と談話場面の関係

































Brown andLevinson (1987)によると､ FACEには二種類が存在する｡積極的FACE
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Brown andLevinson (1987)では､ I ･ 2人称の使用は聞き手の消極的FACEを侵害
するFTAになる可能性があるとして､それを避けるために1 ･2人称の使用を避け
る消極的ポライトネス･ストラテジーを提案している｡
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